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поддержка малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) 
хозяйств является одним из направлений развития собственной налогооб­
лагаемой базы МО, увеличения налогового потенциала местных бюдже­
тов. За счет средств бюджета осуществляется финансирование муници­
пальных программ развития и поддержки малого предпринимательства.
Финансовый механизм поддержки МО выглядит так: средства, полу­
ченные агентствами, направляются на адресное товарное кредитование 
субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хо­
зяйств. Из бюджетов области (края) через бюджеты районов стимулирует­
ся экономическая деятельность хозяйственных субъектов в МО в форме 
субсидий. Средства, направленные в уставные капиталы агентств, нахо­
дятся в постоянном обороте и направляются на товарное кредитование 
субъектов малого предпринимательства. Специалисты агентства проводят 
разъяснительную работу с населением, оказывают методическую и кон­
сультационную помощь субъектам малого предпринимательства, органи­
зуют учебу представителям администрации. Информационные материалы, 
подготовленные агентствами, районные средства массовой информации 
освещают в доступной форме, публикуют материалы о работе субъектов 
малого предпринимательства, освещают их опыт работы, полученные ре­
зультаты.
Такая форма поддержки малого предпринимательства перспективна и 
заслуживает распространения.
РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 




В современных экономических условиях программно-целевой подход 
к управлению социально-экономическим развитием регионов реализуется 
недостаточно полно. Несмотря на то, что в настоящее время не существует 
значительных препятствий к использованию программно-целевого управ­
ления развитием региона, в практике его использования имеются некото­
рые недостатки. Невысокая эффективность программ требует корректи­
ровки действующих в настоящее время федеральных целевых программ.
Как показывает практика, основными направлениями использования 
программно-целевых методов управления социально-экономическим раз­
витием региона являются:
необходимость кардинального изменения неблагоприятных пропор­
ций, структуры, тенденций развития экономики и социальной сферы;
комплексность социально-экономических, научно-технических и 
природно-экономических проблем, требующая межотраслевой и межре­
гиональной координации программных мероприятий;
отсутствие возможностей достижения необходимых целей развития, 
исходя только из существующего уровня взаимосвязей между уровнями 
управления, хозяйствующими субъектами и т.д.;
необходимость скоординированного использования финансовых и 
материальных ресурсов различной ведомственной, отраслевой, региональ­
ной и иной принадлежности для достижения особо важной цели (феде­
ральной, региональной или муниципальной значимости).
Среди основных проблем использования программно-целевого 
управления развитием региона можно отметить следующие:
несоотнесение цели региональной программы с приоритетами соци­
ально-экономического развития страны;
допущение в программах социально-экономического развития регио­
на дублирования мероприятий федеральных, ведомственных и других про­
грамм;
отставание законодательной базы в регионе, что не позволяет в пол­
ной мере использовать современные механизмы реализации программ;
имеющиеся системы управления в регионах не должным образом 
обеспечивают объективное плановое распределение ресурсов на выполне­
ние программы;
отсутствие в программах количественно измеримых показателей эф­
фективности регионального развития;
не всегда прослеживается внутренняя взаимосвязь годовых показате­
лей реализации программы в процессе достижения долгосрочных целей 
программы.
Многие авторы отмечают, что существенная часть недостатков про­
граммно-целевого управления развитием региона имеет историческую 
природу и отражает традиции предшествующего опыта разработки про­
грамм в СССР, где далеко не всегда удавалось добиться действительной 
приоритетности в постановке задач и выборе мероприятий.
Несмотря на очевидные несовершенства существующих программ, 
отметим, что реализация федеральных целевых программ должна стать 
важным направлением координации и эффективного освоения финансо­
вых ресурсов региональной политики, выделяемых по различным каналам, 
а также действенного контроля и сопровождения. При этом предметом 
программ должны стать конкретные и приоритетные региональные про­
блемы, а не «регионы» или их «социально-экономическое развитие».
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Влияние инноваций оказывается сильнее могущества того или иного 
предприятия, региона, государства. И пока не будут выработаны новые 
методы управления хозяйствующими субъектами в изменившихся услови­
ях, сфера инновационной деятельности останется одной из приоритетных 
и одновременно проблематичных для перспективного развития предпри­
ятия. Это подтверждает необходимость исследования инновационного 
потенциала предприятия и оптимального управления им.
В современном инновационном менеджменте широко используются 
понятия инновационного потенциала и инновационных ресурсов, характе­
ризующие способность предприятия к осуществлению инновационной 
деятельности.
Инновационные ресурсы -  совокупность финансовых, интеллекту­
альных и материальных средств, которыми располагает предприятие для 
достижения положительных инновационных результатов.
Инновационные ресурсы включают в себя:
персонал организации, который характеризуется уровнем профессио­
нальной подготовки + обучаемостью + инновационностью;
соответствие организационных структур и систем управления задачам 
развития инновационного процесса;
модифицированное знание, которым располагает предприятие, в час­
ти нематериальных активов представленное патентами, ноу-хау, 
прототипами, компьютерными программами и т.д.
Тесно связано с инновационными ресурсами понятие инновационный 
потенциал.
С экономической точки зрения инновационный потенциал -  это пре­
дельно возможный уровень вклада нововведенческой деятельности в
